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MARIO PANTANO, INTERVIEWEE 
February 20, 1979 
Prevideaee, Rhed Itla•d 
by Neraa A. D1 Lib•~•, IatePTiewer 
I a• happy te 1•treduee Mr. Mar1• Pa~ta•e, a ret1r•d 
laaura•e• ·~••t fer Prud~11.tial Life Ia!!uraee Ceapaay. Mr. 
Pa•taae aa~ led aa aetive a•d riea life 1a A•er1ea aad teday 
a• 1a ~raeleua •~•u~a te ~1ve ua a deepe7 uadersta•d1a~ er 
•••• ef tae at~u~~l•• ae ••••u•t•~•d aa a aew 1aa1~raat te 
tae BAeres ef tke Ualted State2. 
INTERVIEWER: Will yeu tell •• ••••tala~ er yeur eililc,lleed 
aad fa•lly 1• Italy, waere yeu were bera, aad 
wa•r• taia village 11 l•••t•d' 
INTERVIEWEE: Well, I waa tae ealy ••• 1a tae faaily. My 
••taer aad fatker were bera 1• tae T•w• ef 
Ieela D•1n1r1 ia Prev1Aeia Freel••••· It 1e 
bet•••• Naple!! aad R•••. My ra tae~ aad. ••t••• 
were very •lee, but very peer, but taere was 
leYe ef the fa•.ily. TB.e ••ly thia~ I ••• re-
ae•ber, •Y father, beeause er tae wePk ke 
uaed te de, •• u~ed te be eut er tew• all tae 
1. 
y•ars old whoa I fia1allted tlie 'e:a.ool and I • tar ted to d • a 
little wer\~ areuaO. 
INTERVIEWER~ Did you nave to ~· late tke aerYioe fer Italy1 
How old w~r• you' Wertt you trai•ed fer a job 
or lllkill wl.l 11~ 1m tJJ\e eerYiee''? 
INTERVIEW~E: Yes, be•au~• I was tao ealy ••• 1~ tme fa•ily, 
aeeerd1•~ to tao law at tmat t1ae, waoa tao ••11 
••• wllea me reaehed ago tweaty, · you are suppose 
to ~o ~•rv• fer tar•• •••taa. After t~r•• •o•t• 
\aoa taey let you ~o. But a~ it happoae , waea 
I was aiaeteea, I wae traaarorred rr•• tao tewa 
~ was era, ay father w••t aaetaer tewa; tke 
aaae , ef tae tow• 1• Iaeraia, see, ana •:r aetaer 
wa.a there. WA.ea I re~e.hed Iaeraia., I waa aixt••• 
alld eae-aa.lf, see. I dea't k••w aebedy eYeJ' 
taere ••a ay aetaer 1atredueed ae to ••••body 
sao used to kaew, beeauae alle was eve~ t:a.ere be-
fer ae. Before I f1a1elled tao seaeel, •:r fathol 
let •• etay at l:l!tr eist~r'" neuse ••• year. 
Taea, waea I ~raO.uate, tlll•• I weat witil. • Y 
t b er ad fataer to Iaeraia, you kmew, oYeJ' 
taere. wm a I rea h ed ever taere, taey iatre-
dueed. ae to this widow. Slle aad two dau~'lltera. 
Oae waa • . arried aad tla eta•• eae waa yeua~. 
WR•• I ••• this ~irl, ••• looked at •• aad I 
leek d at h r uatil 1911, we aarriea eaem ether 
T:ae •••• was Susie Mar1aaell1, a wonderful ~irl 
= 
But at tae '1•e I aappeaed te be tweaty yeara 
ela aa4 eae was ia tae faa11y way. Taea, I 
aaked tae ~ever .. eat te traaar r, 1aateaa ef 
te ~· •• a~• tweaty-tweatr-••• beeauae ••• waa 
1a tae fa•ily way, te ~1ve •• •• year. I wea\ 
1• tae aray 1• 1913; I wae ever t re 1• 1914. , 
Am~, I speat 4ur1a~ tae firet Werl• War, I apea\ 
e1eee te a1x yearm 1• tke aray. A uri•~ tae 
t1ae wla • I was 1a tae aray, I was •••1aated. eer 
pera1, taea payaaeter. Oae t1ae 1• 1916, tae 
Italiaa Aray, fer eae rea••• er aaetaer, aad 
•••e treuble. Tae ~everaaeat Ieat a let et 
eff1••r•. Beeause ef tlaat t1ley a k tae Ce. -
•a••1•~ Off1eer ef tae Ceapaay e fi•• twe fr•• 
eaea Ceapaay; tae Captaia kaewa taey ~e\ 
witaeut full e4ueat1ea, taey 1Ye ~·t tae apuak 
te aeaeapliaa ••••tal•~· Aat wa•• •1 Captaia 
wrete tae r••••••m4at1ea, ae aake ae te aake 
tae appliaatlea, I tel4 ~ia, "I aavea 1 t ~et tee 
•u•a edueat1••·" He aaya, "I kaew waat I ae; 
yeu ~· ever taere beaauee I new yeu eaa aake it " 
INTERVIEWER: Was tais fer Off1esr 1 a Tra1•1•~' 
INTERVIEWEE: Yea: Beaauae I eaa aet ay ae, I weat eTer 
taere. I apeat feur aeataa ever taere 1a tae 
•••••1 aaa after feur •••taa ••••• after alx 
auaarea appl1eat1eaa, I waa aea1aate• 182. I 
waa f1rat aea1aatet Seeeat L1euteaaa\, aai taea 
• 
aib111ty te •Y ••••; I taiak a let abeut •1 
••••. I cien' t waat te be a •1111ea.a1re, but I 
waat te try •1 beat te auppert ay faaily. New, 
I kaew yeu •••'t like tae iaea beaau•• yeur 
sieter ••rried. a.afi tao ausba.aa weat te A•eriea 
••• ae fer~et tae wife. Y•ur bretaer was 1• 
Aaariaa. aa4i lao fer~et te aaawer te yeur aetlleJI. 
But ••, I •• a differeat 1da41 ef a ua. 1t1 
INTERVI~~: WAea di4i yeu aea14ie te •••• t• Aaer1ea~ 
INTERVIEWEE: Oae ai~at, we aai a aei~aber aear •1 aeuae. 
INTERVIEWER: 
INTERVIEWEE: 
Ta1a partiaular a1~t taia ••••• waa 1• •r aeuae 
Beeauae I uaei te kaew tao twe fiau~at ra. Oae 
ef tae dau~atere, I fiad eut ••• weat te A~eriaa 
te aarry •••ebeiy 1a Aaeriaa. Aa4i thea I aakefi 
•1 wife, I waat te aek taia la y te ~1Te ae tae 
aecireae ef ller &au~ater, a.afi. I waut te ~e te tae 
Uaited Stattta ayeelf. Sae aaya, "Marie, yeu are 
erazy. "I ~·t tae rea peaaibtli ty. Dea' t yeu 
werry, I wa•t te de •Y best, belieYe ae. G1Te 
•• a elaaaee. '' Ani bseaus It at tlu. t ti e slu fiai 
eut I waa aa effiaer, sae ~aa't say y e er ae. 
s•.• aaya if yeu waat te ~e I hep yeu ciea' t fer-
~et ua eYer aore beeauae taey are yeur eailirea. 
wae weula euppert taea wnile 1•u were ~ e? 
Well, tae way I aaya befere, aer aetaer use te 
11Ye wita ua. Tkey usee te werk ••• aake •••• 
k1md ef laae aJtd. taea wllea I weuli eeae eYer 
B 
aero I wouli try to ~et a job aakia~ •••aroai. 
Tlle first five yoara I uaoa to aako ••••roa1 
••• eead •••• •••ey oTery •••tllt to ll.or ••• at 
t5o sa .. t1a$ I ueod to try to buy ~••• fuPai-
ture. You k•ow, I wait for ller to •••• ovel'. 
INT~~VIEWER: How dii you arrive wore aai llow aaay iaya a1• 
tllo voya~o take? 
INTERVIEWEE: Well, I loft oa tll.o ••i of Juao·, 1920 ••• I 
!•a•a•i Now York July 14tll. Froa Now York afteJ 
two aaya I woat froa New York to Now L••••• by 
boat. Fro• New L••foa to Previa•••• by trai•. 
VIA•• I roaohoi Provh\o11.oo, it wa1 about five 
•'•look ia tll.o aor•i•~· I woat out of tllo ata-
tioa, I lioa' t kaow llow to aay bee, but 1 oaoboiy, 
I fi•i out ll.o waa a taxi irivor, llo oaa •••~•••• 
I'll !ive hia tao littl~ pi••• of paper tlle laiy 
~ave to ao, aai I weat over t&ero to aee tllis 
laay. 
'7 
"INTERVIEWER: Was tale aa<:: !tali•• ••i~llborll.ooci tlaat you: arri"Y ti 
ia'? 
INTERVIEWEE: Yea. It aaa a.a Ital1a• aot~ll.borllooe ~ b1o1t oao 
tll.ia~ aoe, wllea I roaoll tao aairoam or tlloao 
people, I aupposo to eoo, wore •• vaoatioa for 
two wooka aae tllea aaotllor laay tllat llai a boy 
ay ·~•, alae aaya ~•••• to ay llouae, but I waa\ 
to talk witll ay ••• firat, if lao ·like• tllo 1ioa. 1 
Aai, I atay a week ••• a half at tlais laliy'a kow[e. 
INTERVIEWER~ Taese were all tetal mtraa~ers taea~ 
INTERVIEWEE: Yes, •••pletely 8tran~ers. I aai •• relatieaa, 
me frie:aia, •• c•••r, ••til1.•~· •• all ale• • 
INTERVIEWER: Hew lea~ iii it take yeu te fiai a jeb? 
INTERVIEWEE: WAea tala laiy waa •• Taeat1•• •••• eYe~, a iay 
iay after, I tell tae au1ba•i te ••• 1.f •• -•uH 
.f1ai ••••pla•• te aake •••areal. Aai ae aaya 
yea, ••• I left Ea~le Park, a •••t1•• fr•• CaarJta 
Street te Deu~laa AYeaue ••• we weat te Feiaral 
Hill. Frea F•••r•l Hill, we f1ai •••••n• t.aat 
••ie •••areal, by tae ~a•• ef Ferruee1, •••· Ht 
effere• •• a jeb fer aixteea iellara a week, 
werk1•~ twelTe aeura a ••r, •••· I ••••pte tae 
jeb beeause taere wae aetaia~ else te ae· aai 
after a ••uple e.f •••taa, I ua'i te ~· fr•• Fei-
eral Hill t• Ea~le Park walkia~ ba•k aai ferta, 
after speaiia~ twelve neur~ werkia~. 
INTERVIEWER: Hew 1••~ dia yeu atay wita tae •••areal eew.paay 
ia Feieral Hill? 
INTERVIEWEE: I atay wita tae ••••real •••paay ••••• but 1• tae 
aaae \1ae, eae Suaiay aerala~, I uae te t~ w1ta 
•••• .fr1•••• •••••• tela ae, way r•u waat te 
werk eYer taer , ita toe far. Taere 1s anetaer 
aaeareai faetery •• Caarlea St~eet. It 1a abeut 
a aile frea eYer aere ami it's ••r• easy. I aay 
"~iTe •• tae ••••·" He ~iYe •• tae',aaae. I put 
it •• a pi••• ef paper aai tae ••~t Suaiay I 
\. 
~sat eve~ t~ere, I aaas a aietake. Iaateaa er 
~•1•~ te Braaaa Aveaue, I weat te Caarlea Street 
Oa the way te ~ · te !O bla, tar • •e• w • ~· 
te cauraa ana I aear the• talk Italiaa a•• I eay 
I leek feP tae aaae ef Saatere, tae aaeareai 
faatery. TRey sa1j te •• yeu aiatake eve~ ••••, 
eeme wita •• beaauae tae aauraa ia near tAere. 
Tala la abeut quart•• ef el~at ia tae ••r•1•~· 
I waat te kneak tae eeer aaa after awaila I fia-
iaa k aekiat; a faw ti•e• a weaaw. aalle aaa aake• 
"waat are y u leekia~ fer?" "I • leekia~ fe• 
a jeb." "Yeur aaae ia' Saatere'f" Site aaya te •• 
"aaa :yeu are leekia~ fer a j eb jua t •• a Su•.aay 
aeraia~f" I aaia "wall I aen't want te ftt•al 
aetitia~ •••• I'm leeking fer a j eb ." "W'e. ll, .,a it 
a. aiautea, I'll ~· ••• waat ay aaubaat kl.am te 
~ay." Site weat te talk witk tit• auabaaa a•• ae 
aaya "let aiw •••• ia ani wa.lt u11.tll I tireae up. 
After ite dreseet up &• efferet •• a jeb fe7 
eigat••• iellar a a week iaat••• ef aixt••• aaa 
I ata7t•• werkia~ eve• taere atil eae tiae I 
aa• ay aia• te lear• ay •a~~ater, ••• waa aix 
er aevea year• eli te teaaa ••~ •••ia. I aaa a 
aaaaee te bu.y aer a piaae, aee, ••• I aaya if Jill 
give •• titia piaae I'll take it. After feur er 
five yeara ia 1926 I weat te buy a piaa• ea 
Mieaelejeaa. Titer• wae a aaleaaaa taera, •• 
Q 
uaea te be •• 1•aura.••• a.@;eat. I ~~~•• te kaew 
ltia. A.ati, ae aa.ya "Marie; waat tie yeu ae'l" 
"Well," I aa.ta, "I werk 1• t fa•t•ry aaeare•i." 
Ha 1ata, "r•u !•t tae 1atel11~eaee, way a.ea't 
yeu werk: witA. ta.e iaaura.aee?" I sale, "I ~. •t •• 
1atereat." He saia lte ueeti te werk: wit~ Pr••••-
tia.l ••• tae beaa ia Ital1aa. Let •• talk te ltia 
aaa •••• t• ••• ••· I weat te aee ltia aaa aft•~ 
twe •r tar•• ... ,. ••••• ~ell, tltll ia tlte aaar••• .r 
Mr. Pu8ate~i. Ge eYe~ tltere aai ••• wltat y•~ ••• 
••• 
INTERVIEWER: !a tltia ltew yeu feuaa •u• abeut Prua•atialf 
INTERVIEWEE: Tltat'a ri~ltt. 
INTERVIEWER: Hew lea~ waa it befere yeur faail7 •••• frea 
Italy te aaeriea a.aa iii tlt•J all •••• at eaeef 
INTERVIEWEE: Tae faaily, tlte way Iaaya befere, •1 wife waa ia 
tlte faaily way waea I lift Italy. !a ay lteuae 
was ay aetlter-ia-lay, wif• aat •1 •••· Ia tlte 
•••ta ef Oeteber ia tlte sa• year 1920, aaetlter 
~1rl wae bera. See, aew tlll.ere wae feul". I l•ft 
ia 1920 aati ia 1922 tA.ey eaae eye~ ltere. E\llt ·be-
fere tltey •••• eYer ltere, ay wife uaea te write 
•• ri~at al••! tAat it waa iapeaeible. But eae 
aay, w••• I eaa eut frea werk, I f1aa a lett•~ 
aayla~ it ia 1apeaa1ble te ••••-1• eYer tltere. 
I aa a p1eee ef paper. I beu~ltt it wita tll• 
breaa 1• ta• atere aaa I eat tiewa, iamteat ef 
10 
••k1a~ aeaetll.ia~ te eat fer ayaelf, I write a. 
letter te tae a.abaa~aier ia Waaaia~tea, Relaaie 
R1ee1, ala exeelleaey. I explaiaei all •Y lit•-
a.tiea aal 1• twe er taree weeki ae wrete •• a. 
letter baek a.ai •• aay1 I a.lr aiy eallei Naplea 
te aake aure yeur wife wita tile eailirea leaye 
1aaeti1a. tel7 te reaea yeu. Ia faet, after a w.eat 
ia a aalf taat I write taat letter, ay faaily 
waa wita ••• 
INTERVIEWER: 'Maat aeeeaaetiatieal tiiti yeu }aaye tilea fiati wllea 
taey arr1Yei ••••? 
INTERVIE~~E: Well, tae aeaeaaetiat1•• wa~ tala way. I was fer 
tuaate 1a ••• way. Beeau!e I useti te belea~ te 
ta.e a eeiety. Wllea I waa ia tile 1 eeiety, tlle 
11 
aaae wa~ Oeser• Batt1•t1, aee, eae fellew 1• taa~ 
!eeiety, \te was a earpeJilter aJti ae built twe t••~­
•••t aeuaes. Wll.ea ae f1ai eut tll.a t •Y fa•ily 
wa8 •••1•~ frea. Italy, ll.e 41 •• 1 t wa.Jtt te reat tae 
teaeae•t upatairs. He saYei it fer ••· Ia faet, 
ae lest tare• •••till te save it fer ••· It wa1 
ea Ceriaa. Street aear Ea.~le Park. WAea ay fa.a11 
eeae eYer a.ati I waat yeu te uaierata.ai ••• taia~ 
Ia Italy we was Yery peer, but :Aeae1t peeple a.ati 
I a• preuti te say it. But waea ay faaily eeae 
eyer a•• •Y ••t••r-ia-law fiati all aew f~r•1-
ture, aet riea furaiture, but braati aew, ••• 
ahe saii, "Marie, aew y•u tieRe all tail tai•~'" 
I aaya, "I 4iea~ it aew a:ai let'• eajey it.'' 
After twe year• I was eYer 1lere, •r fa~aily waa 
ever Rere an• t1ley eRjey everyt•t•~· 
INTERVIEWER~ Dit yeur ea114irsa apeak Ea~l1a1l wllea taey ea-
terej •••eel aere? 
INTERVIEWEE: N•, abaelutely met. My sea wa~ nlae yeara eli 
aai JJY jau@;1lter waa aet eYoa twe year• e1a. s .•• 
wae ber• ill Oeteber, 1920. But -.y aea afte:. 
twe er taree aeat:iu atartei te piek: up tlle Ea~-
liall wllea lle weat te aeaeel. 
INTERVIEWER: t.a •• 4i1t yeu teei«• te ••a·~· jeba aai wla•• iit 
I 
;reu f1Jt4i eut abeut tll.ie Pru'-eatial 'l 
INTERVIEWEE: Mtea ay 4iau~tev reae1lej t1le a~e ef alx er aeYea 
it waa •1 lateatl•• te let 1ler leara auale. Aa4i 
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I weat te a plaee t1lat ta y sell tae plane, eall I 
Mlea~lje1la. A aalesaa• eYer t1ler~i was a fs11ew 
I uaei to kaew beeause lle eaea frea tao aaae 
tow• ay wife wae bora, Iserala. He was aa ex-
juat eanmet aake, ae left ever tllere a . t atarte~ 
werkia~ eyer tllere, but waea lle fiat e~t I uae• 
te aake aaearea1, 1l tel4i •• 1 "Marie, wlly aea't 
yeu try te aell iaauraaee, beeauae I kaew yea 
eaa wake it?" I kaew a fellew, ke 11 aa Italiaa 
follow, yeu ~·••• mee llia aai aaybe 1le will b 
able to aelp yea. Ia faet, ae 1 11 ~1~• •• tlle 
aiircas. Whea I weat te aee ala, •• •••'t ~1Yc 
a tac jeb ri~t away, but ae weat 1• Ea~l• Park 
tae place I uaci tc live aai aek tke pccplc at 
tae iru~ater , aai aak abeut ae, abeut waat kiaj 
cf a per••• I wae; if I ~·t tae ~··• reputatiea 
aaa wllea I ••• ah~ 1a tao ai~at, ae "as yes aai 
••· Taea tae wife aaya te ala, ~Gua, ~ive ala 
a oaaace, iea 1 t yeu ee this aaa waata te aecea-
pliall. ••a•tai•~·" He aaya, "alri~t, yea ceae 
Meaiay ••r•i·~ •••r taere ana I'll ••• tae IUpeP 
iateaieat a•i ta•• tae 1uperiat•••~•t ••:r• afte7 
• lte tallc1a te ll.ia , 1rtllia 11 yeur beek, aee waat 
yeu can. tie." My auperiate••••t, Mr. Beyle teli 
••• 
INTERVIEWER: Dii yeu sell iaaurance te iaai~ra•ta ealy1 
INTERVIEWEE: Every•••· But ~raiually, I kRew it wa1 •:r jeb 
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te uaaeretaai wa• pay ae ••• 1t'• ••t tae Pruie•ti 1, 
but •:r oustea~ra . Because I will try Yery aart 
te pleaea •:r cu~t•••r~ aai r epeet 100% but ••• 
tala~ I like te epea, wae• I reaea tais atiea, 
at ••• tiae, 1ix er aevoa acataa after, fc7 ••• 
reaaca er a.aetaer, t:aey eta.rtei talkia~, taeao 
te aoar befere. WAea I fiai eut I taiak it'• 
•1 ebl1~at1•• tc iasure myaelf ia caae aaytaia~ 
aappea te ae, I waaaa pretect ay wif•. But waca 
I atartei wcrkia~ te tae Pruieatial, tae firat 
tllia~ I «•, I put t•at peliey ia •Y peeket aa« 
I use« to ~·, beeause •y Ea~liell 11 a peer, aai 
aaybe Rew 1t'a a poor. At tllat ti•e I waat you 
people to iaa~1•s, ~ee, but I uaoti. to ~· talkia 
~•• eays well it'• ••t beeaus$ I work fer tao 
Pru«eatial, beeauae I believe ia ia•uraaee aati. 
tkia ia tao roasea. WRoa I •••• over tllis •• •-
try, tao firat taia~ I «••• to proteot •Y wife, 
I t .lli•k it ia JOUP auty to buy i.t yeuraelf. A 
little bit of a ti•• ~ra«ually, I «••'t waaaa !a 
I wa! tll be~t, but I try to «• ay boat for tao 
•••paay. 
INTERVIEWER: V.'kat tiiffioult1e• «i« yen eaeouater aelli•~? 
WAat tranapertatiOI tiiti JOU kaYo aellii~f 
INTERVIEV'IEE: Well, fer tll firat two year• there wa1 •• • tell-
tala~ •~ autoaebile,aati I aepe yo peo~le ••«•r-
staa« to walk •• tlle faras, way up Nor ll Provi-
ieaee, Miaeral Sprla~ Aveaue, fr•• Ce•treiale •• 
all taat far. wa~ up ia tao baek to Twia River. 
Juat •• tao Sat~riay, I uao« to aako tllat way. 
I atartei at aovea •'•look ia tae ••r•i•~ •·•• 
•••• baek five •'~leek 1• tllo ai~at. Juat oa ta 
Saturtiay to oelloet twoaty-tivo eeata, tea •••t• 
••• ••• «ellar, but little bit of tao tiao tao 
people startel to 11ko •• beoauao I useti to re-
apeet tllea aai ~aiually I «1« tlle beat I eaa. 
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'"NTER.V !EWER : 
NTERV IEWEE: 
Dli yeu aave te werk •• Su•iaya ' a1ee1 
Yes, Su•iaya a•i i~>ts. Tae i•aura••• a~e•t, ae 
eal!l sp~•• •••-half heur11 te twe lteura te •••vl••• 
a weaaa te buy tweaty-f!Te •••t l•auraaee, be-
eauee ae lta• ~·t te ~· areua« te ••11eet it. But 
at lli~t yeu eat a•i yeu ~· aee tite peep1• aai 
tllia ana taat aaa eve• •• tlle Suaiay aer•1•~ be-
eaua •• a Su•«ay ••r•im~ yeu ~·t a better •••••• 
te talk te peepl~. I• etlleP ~•r4a, yeu ~·t te 
a~e eap11mit aeaeth1u~ 1• a Aari way 1R erier te 
~·t aeaet:R1a~. 
NTERVIEWER~ Dii yeu ur~• yeur elt11ireR te ••at1Rue tlleir eiu-
•atiea er ~· te werk~ 
NTERVIEWEE: My ••• eeae eTer ltere, ae wa~ niae yeara eli aai 
lae weJil.t te e leaeRtary e· aee1; •• weat te hl~lt 
aelaee1 a.ni tii.ea I •••t lala te Preville••• Celle~e. 
But ••• ani •••-half ~·•r~ aft~r, fer ••• rea!ea 
er aaetker, I fi•« eut lte ju~t •••'t ••r• te stui 
aRi lte Btart•i te werk. Beeauee wae• lte was a 
aaa11 b•T, after •••••1 ae uaei te ~· te tlte bar-
ber altep te a fr1~•• ef •1•• a•i after tltat I 
•P•••• up a barber altep fer h1a. 
NTERVIEWER: VJRere is tlte sl'up? 
INTERVIEWEE: Tlle firat ••• was i• Nertlt Previi•••• •••r tke 
•aur•:A, Weeiwari Reai an• M1•eral Spria~ Aveaae 
ani titea the •••••• ••• •• Wl•k•maen Street. U•-
til tell.ay ite 1a ~•1•~ te be aext •••tll, Marelt 
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N'l'ER V !EWER : 
NTERVIEWEE: 
frea 1934, ferty-fiYe year~ ~text •••tll, ite is 
~ein~ te be there. 
Hew abeut yeu~ ~irla, Mr. Paataae? 
My jau~t·~•, ••• waft bera ia Italy, ••• tllo etae 
••• wae berR ever lurre ia 1923. Tae elite w'tl•\· was 
bera eYer aer• ~•• wemt te lla1r•r•~8 r. Sa•'• 
~·t tae 11aeaaa aa a aa1rjreaaer. Tae etaer 
••• as I sa1j bet'ere, I aaj a •Y •1•• te let ·aer 
a tutl.y aua1a; I aa• twe per•••• te •••1• te teaaa 
aer, but after a little wllile aae a1ti aet want t• 
tie ne ••re, but all t.ao aaa eae is a n1ee ~1r1, 
•• I aaa't •••pla1a. 
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i:rNTERVIEWER: WAen ti1t1 yeur wife til•'l 
INTERVIEWEE: Sa• •••• ever mere ia 1922 aati 1• 1941, ••• Sat-
turtiay nt~t we Aad a ~··• frio • ef •1•, we ttae-
te ~· •• a Saturilay n1t;llt 1 we usetl. te ~· •• tala 
fri••• ef •1••• lleuBe, er taea taey •••• eYer ae1e. 
TJte aaae 1a 1••••111. I• faet, ••• ef taa ••• 
is a prefeaeer at Ra••• Is1a•ti Ce1le~. Tala pal-
t1eu1ar Saturjay ni~t :. 'ta!f:r ••• 1• •J aeus• a•ti 
•• a MeRjay ••r•i•~, I we•t te werk, wh•• I •••• 
baek, I fiBti •Y wife near tae a1ak. ~ •••• ia 
an• aae atarteti te ery. I aaya, "waat'a a ••tte , 
wll.at'a a aatt•r?'' Sae eaya, "I fiati ••••t'l!lin~ 1• 
•Y breae t." Waeu. I iuar tllis, I sal1eti Dr. Rea-
elleso, ae ueeti te be 1a tlle aray witll ••· He 
INTERVIEWEE: :sa.ya "rualt aer eYer lt re." Over tll r lte ealleil 
a.netlter ieeter, Dr. Cervese aai Dr. CerYeae !aif 
aae lta.~ te ~· te tae ••~pital ri~&t a wa.y te be 
eperatei ••· AR& aae wae ep rate& •• 1• 1941 
u».t11 1943, I kaew wllat I ~· tllreu~ll, but I kaew 
I ieae tlt beet I caa. Gea eall lter aai I ~·t tt 
aay ~•• waa a weaie~ful la.iy. I will aeYer fer-
~et ••r, but after twe yeara I was a wiiew, •Y 
•••, be was abeut tltirty yeara eli, lto aays, "PaJ 
yeu a till lla-.·e tlte a~e aai if yea fiai • •••beiy 
yeu tltiak 1 a ~··• weaaa, we 4iea't ebj •t." ''I 
eYe a teli • ·1 tw• •1• tera." I fi•.« a wemaa, alte 
wu1 tltirty-aiae y~U.l'S elil, 11ia~l•, C •••etta 
Pi 1r1111 ani elte le~t lt r ••taer wltea alte wa• 
yeua~ ••• alt take eare feu:r, 1"1Y~, a1x bretltera 
aail. ~-iet~rs. Slle' e werkiat; aai take• eare ef tltt 
faaily. Tltreu~ a frieai ef •1• wlte ltappeaei t 
f1a4i lter, alte like •• aai I like lter a•i tlte fi~~~ 
tlti•~ ye• kaew, ••w it 1a tltirty-feur year1, we 
~·t alea~ aieely. Sae ia very •1•e a•• alte ••-
aervea •••rytlt1a~. 
INTERVIEWER: Mr. Pa•taae, tell •• •••etltla~ abeut yeu:r ~ra•i­
eltllire• aaa ltew yeu we~• fulfilleil tltr•~~lt tltea 
INTERVIEWEE: Well, tlte waya I aaya, I llai a aea, ae was aiJ!t;r-
fiYe last Au~at. He'• ~·t tltree ••••; ••• ia a 
~raauate teaalter, tltea lte weat te tlte Selteel et 
Dea1~•· After lte waa ~railuatea Selteel ef Dea1~• 
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'11 ERVIEWEE~ lll.e 1 a ~et a bi~ jeb •• Yiee-prea1i$at ef a bi~ 
eerpera tie ia B t •. He i.s a ~rapllie artimt. 
H as a wen• rful j eb · a i I a be preui ef lli• 
Uti tlle rest ef tlle faaily. Hi•! lf, ll ll.&l!l fe 
ia ~llters. He •arriei a we•i rful ~irl aai tlley 
@:et ale•@: we aerfull'y a a . tlla t '• wlla t plea ea ae 
tlle aemt. AaetAer e•e, lie ia a aeeter, ia Wer-
ee ter, Maaaaell•setta ani lle •arriei a aiee ~irl 
tlle •aae 1• Kin~. Taey ~et taree bey• aai tlle 
aaall ene, lle'• ~et ay aaae, Marie, lle ~raiuate 
am a t aeller, but Bew lle llaa a we ierful jeb en 
tie atate wita tae R•aab111tatie• eff1••· Tae 
l 
et•.•r twe e.au~ter , tlaey ... rrioi, tlley ~·t tlle 
~eei fa•iliea aai eae ef tlle ~ra•aau~aterta 1• 
a x-ray teeaaie1aa. 
INTERVIE1NER: It laas bee• ~e~y · 1•f•raat1~e apeaki•! w1tll yeu 
teaay aai I ~reatly appree1ate yeur tiae aai 
effert Mr. Paata•e. I wiall yeu •e•ti•u•i ~eel 
llealtlt ••• laapp1aeaa. 
INTERVIEWEEr Befere I leae, I waat te taa•k• a ail11ea tiaea 
te t e Uaitei Stataa er A•eri a te aake •• eeae 
e~er aere a I aake •• aet te beeeae a a1111eaa1r 
••, ~1•e a tlte beat I ••• w1tll •7 faa1l7. 
Aai tae Pruieat1al Iaauraaee Ceapaay tee, I werk 
ari, aaybe I ieserve , but ••• tllia~ I kaew fer 
rae t, eT ery a1•!le tll.e ••• ef tae aea ta tae Pru-
ieatial aeai ae a ret1reaeat • e k ••• •e aai •7 
While Mr. Pa ntano's r eception in the United States 
was bleak wi t hout money, relatives or friends, he earnestly 
sought work in mac~roni factories. For the first five years 
he worked first for the Ferrucci Macaroni Company on Federal 
Hill, twelve hours a day for sixteen dollars a week and l a ter 
he progressed to eighteen dollars a week with the Santoro 
Macaroni Company on Luna Street. 
After two ye~rs of eating bread and cheese, he saved 
enough money to h~ve hi~ wife, son and mother-in-law come 
to America. He had saved enough money also to purchase new 
furniture, not f Hncy, but new and they lived in a newly built 
tenement house on Corina Street. In Ita ly they were very 
poor but honest people. When his newly arrived family saw 
all his accomplishments, they were over-joyed. 
Insurance and protection of wife and f a mily was a new 
concept for Mr. Pantano. When he began selling insurance for 
Prudential Insurance Company to new immigrants, he proudly 
took from his pocket hiw own policy he had purchased for his 
family and as he says to to a new prospect, "I believe in it. 
Because Mr. Pantano had officer's training in the Italia 
Army, he displayed leadership qualities a s a n early immigrant 
~s a salesman f or Pr udential Insurance Company as as a patri -
arch to his grand-children. He w1. s willing t o take the risk 
and then he followed through with constructive a nd ded i cated 
work. 
In my one conversation with Mr. Pantano, I became aware 
that to succeed as a teacher, physician, lawyer, was to him 
ultimate success. He saw no value in going to college four 
years, acquire a masters in theatre and then become a pro-
fessional clo~as one gra ndson had. To him this was a total 
waste and did not represent success. I waited to hear about 
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this grandson in the tape when he spoke of the successes of 
his grandchildren, however, he purposely did not wish to 
record it. 
Lastly, I w~s most touched by his sincere thanks as an 
early immig rant to the United States of America and to Pru-
dential Insurance Company for giving him the opportunity to 
succeed in this vast land. 
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